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Реферат 
Пояснювальна записка: 62стор.; 12 табл., 2 рис.,11використаних 
джерел, 5 додатків.  
Об'єктомрозробки є видобувніроботи і транспортна система 
Новопавлівськогогранітногокар'єру. 
Мета дипломного проекту: 
підвищенняефективностітранспортуваннягірничоїмаси і 
веденнявидобувнихробіт на кар'єрі. 
У вступі надані загальні відомості про ВАТ «Новопавлівський 
гранітний кар'єр» та промислові запаси підприємства. 
Перший розділвключає в себе географічні та кліматичнівідомості про 
район, дана геологічна характеристика родовища, наведено фізико-
механічнівластивостіпорід. Визначені основнівихідні дані для проектування– 




ання. Проведенорозрахункиосновнихпоказниківдіючої і запропонованих 
(проектних) систем розробки. 
Запропонованооптимізаціюіснуючоїтранспортноїсистеми у двох варінтах: 1) 
замінаавтомобільного транспорту на дробильно-конвеєрний комплекс 
(циклічно-потоковатехнологію); 
2)замінаавтомобільногопаркудлятранспортуваннягірничоїмаси. 
Розділ «Охоронапраці» обґрунтовує заходи 
щодозабезпеченнябезпекироботивиймально-навантажувального і 
транспортного устаткування. 
В економічномурозділінаводятьсярозрахункиекономічногоефекту, що 
забезпечується при впровадженніпроектних рішень. 
Практичнезначенняданого проекту полягає в розробці технологічних 
схем транспорту, зниженнісобівартостіпродукції 
тапідвищенніпродуктивностікар'єра. 
 Ключові слова: КАР’ЄР, АВТОМОБІЛЬ, КОНВЕЄР, ЦИКЛІЧНО-
ПОТОКОВА ТЕХНОЛОГІЯ, СОБІВАРТІСТЬ, ПРОДУКТИВНІСТЬ, 
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 У світовій практиці розробки родовищ відкритим способом найбільш 
дорогим і трудомістким технологічним процесом є транспортування гірської 
маси кар'єрним транспортом, частка якого досягає  50-70 %  всіх 
експлуатаційних витрат на ведення гірничих робіт.     На сучасному етапі 
розвитку відкритих гірничих робіт умови експлуатації кар'єрного транспорту 
постійно ускладнюються в зв'язку із значним збільшенням глибини кар'єрів, 
що призводить до збільшення відстані транспортування, погіршення 
економічних показників, підвищенню загазованості в кар'єрах. 
 Серед усіх видів кар'єрного транспорту особливе місце займає 
автомобільний транспорт, який забезпечує транспортування близько 80 % 
гірської маси на кар'єрах гірничодобувних підприємств світу.  
 На щебеневих кар'єрах України і інших країн СНД автотранспорт 
також знайшов найбільш широке застосування і використовується практично 
на всіх кар'єрах, в той час як інші види транспорту застосовуються набагато 
рідше. Такі переваги автомобільного транспорту, як мобільність, 
автономність, маневреність в повній мірі реалізуються в умовах кар'єрів 
скельних вивержених магматичних порід, для яких характерні порівняно 
невелика продуктивність по видобутку корисних копалин і особливо по 
розкривним роботам, незначні відстані транспортування гірської маси з вибоїв 
і обмеженість робочого простору всередині кар'єрів. 
 Однак на сучасному етапі, коли глибина більшості кар'єрів скельних 
вивержених магматичних порід наблизилася до проектної, продовжувати 
видобуток корисних копалин стає можливим тільки за рахунок ведення 
гірських робіт нижче проектного дна кар'єрів, оскільки розширення меж 
кар'єрного поля в більшості випадків є неможливим. 
 Збільшення глибини кар'єрів в поєднанні зі зростанням цін на паливно-
мастильні матеріали призвело до того, вже зараз необхідна розробка нових 
технологічних рішень для вдосконалення транспортних систем щебеневих 
кар'єрів в напрямку підвищення енергетичної та економічної ефективності, а 
також зниження викидів шкідливих речовин з відпрацьованими газами у 
внутрішньокар'єрний простір , що в свою чергу може бути досягнуто за 
рахунок скорочення відстані транспортування автосамоскидами при його 
комбінації з іншими видами транспорта або заміною на інший вид транспорту. 
 У цьому проекті вирішується актуальна проблема, яка полягає в 
удосконаленні транспортування гірничої маси і видобувних робіт в умовах 
Новопавлівського гранітного кар'єру з метою поліпшення економічних 
показників і стабільності роботи підприємства. 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВХІДНІ ДАНІ 
1.1. Характеристика гірничогопідприємства 
ВАТ «Новопавлівський гранітний кар'єр» є підприємством на 
самостійному балансі і входить до складу Української державної корпорації 
«Укрбудматеріали». 
Розташований в 8-ми км на північний схід від м.Нікополя 
Дніпропетровської області, пов'язаний з ним автодорогою і залізницею 
нормальної колії, що дозволяє проводити відвантаження продукції в усі кінці 
країни. Діюче підприємство забезпечене всіма комунікаціями, 
електроенергією, водою, висококваліфікованими кадрами. 
Кар'єр №2 побудований за проектом «Південдіпробудм» м.Київ та 
введений в експлуатацію в 1971р. з проектною потужністю першої черги 
1050 тис. м3 гірської маси в розпушеному вигляді. Кар'єр №2 розробляє 
родовище мігматитів Новопавлівського гранітного кар'єру на ділянках 
«Верхній» і «Плоский». У табл. 1.1наведеніосновніпоказникигірничо-
технологічноїчастини. 
Таблиця 1.1–Основніпоказникигірничо-технологічноїчастини 
Корисна копалина мігматити 
Площа родовища, га 109,7 
Площа гірничого відводу, га 109,6 
Площа земельного відводу, га 184,801 
Запаси корисної копалини на 1.01.2018., тис.м3 А+В+С1 – 65722,23 
Запаси корисної копалини проектної дільниці 
родовища, тис.м3 
С1 – 49595,93 
Промислові запаси, тис.м3 
- по родовищу 




Нормативні втрати корисної копалини, % 5,0 
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Продовження таблиці 1.1 
Розкривні породи Піски, суглинки, глини, вапняк, вивітрілі 
мігматити 
Об’єм розкривних порід в рамках 
затверджених запасів , тис.м3 
285,5 
Промисловий коефіцієнт розкриття, м3/м3 0,034 
Річнапродуктивністькар'єру, тис.т 1000 
Строк службикар'єру, років 65 
Система розробки Транспортназпаралельним посуванням 
фронту робіті зовнішнім 
відвалоутворенням 
Видобувні і навантажувальніроботи Екскаваторні з 
попереднімирозпушуваннямбуропідривними 
роботами, екскаватори ЕКГ-5А, 
буровийверстат СБШ-250 
Кар'єрний транспорт Автомобільний, на добувних роботах 
БелАЗ-540 
Водовідлив Д-200/90-2шт. 4-КВ-1шт. 
Рекультивація Виробленийпростір - підводойму 
Санітарно-захисна зона, м 600 
Вибухонебезпечна зона кар'єру, м 500 
 
Станом на 1 січня 2018р.видобутокграніту на кар'єріведетьсячотирма 
уступами на 4-х горизонтах, на всійплощікар'єрного поля з просуванням 4-х 
вертикальнихуступів в загальномупівнічномунапрямку. Станом на 
1.01.2018р.довжинавидобувнихуступів становить від 290 до    340п.м. 
Завдання по виробництвупродукції в натуральному вираженні на 
2018р. представлено в таблиці. Загальнийкоефіцієнтвиходу по каменю і 
щебеню відгірськоїмаси в пухкомустані К = 99,0%. 
1.2. Геологічна характеристика родовища 
Новопавлівськеродовищегранітурозташоване в 
південнійчастиніПівденногоУкраїнськогомасиву. В геологічнійбудові району 
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беруть участь докембрійськікристалічніпородоутворення, 
перекритіздебільшого, осадовими породами третинного і четвертинноговіку. 
Кристалічниймасив на родовищімаєкуполоподібну форму. Південно-
східначастинародовища в даний час відпрацьовується. 
Кристалічні породи, розкриті на родовищідіючим кар'єромпоручз 
розвідувальнимисвердловинами, представленісірими, рожево-сірими і 
грубозернистимигранітами.  




кольору–плагіоклазові і молодші–рожево-ортоклазові. 
Гранітимаютьмасивну структуру і складені в основному: плагіоклаз– 
20%, мікроклин– 5%, кварц – 35...50%, біотит– до 10%. 
З акцесорнихмінералівприсутніапатити, цикрон, гематит. 
Новопавлівськеродовищемігматитів є продовженнямродовищаграніту, 
що простежується на північвідкар'єру №1 по балцірічкиКам'янка. Воно є 
південно-східноючастиноюмасивумігматитів, прилеглихруслом 
річкиБазавлук до Токівськогокар'єруродовищарожево-червонихгранітів. 
Породи розкривупредставленітретинними і 
четвертиннимивідкладеннями, якізалягають на 
дуженерівнійпокрівлімігматитів.Нерівністьхарактеризуються западинами - 
блюдцямиглибиною до 1,5...2м і діаметром в декількаметрів. До осі балки 
цінерівностісходятьокремимитерасами. В 
окремихмісцяхповерхнюпокрівлімігматитів витісненоувиглядігорбів. 
Такий вид покрівлімігматитудужеускладнюєпроведення 
розкривнихробіт, оскільки не дозволяє провести зачистку по покрівліграніту. 
Породи третинноговікупредставленівідкладеннямисарматів, сарматів-
піщаників і глинистимивідкладеннями максимальною потужністю до 1,5 м: 
середній сармат –вапняки, ракушечники світло-сірогокольорумергелистих 
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глинпотужністю до 1,5 м; верхній сармат  представлений зеленувато-сірими 
глинами потужністю 5…6м, потужністьмергелистих прошарківдосягає до 0,5 
м. 
Потужністьчетвертиннихвідкладеньзбільшується з 
віддаленнямвідтальвега балки на захід і схід. У місцях, де 
гранітивідповерхніблизьковиходять на поверхню, шар 
теоретичнихвідкладеньзнятий, кристалічні породи покриті тонким шаром 
піщано-глинистихосадовихпорідбільш молодого віку, місцямивзагалі без 
покрівлі. 
За своєюбудовоюкристалічним породам на родовищігранітівділянок 
«Верхній» і «Плоский» (останній як безпосередньопродовженняпершого), 
характерна тріщинуватістьверхньогомігматиту, яка 
простежуєтьсяпротягомвсієїексплуатаціїкар'єра. Тріщинуватість характерна і 
для нижніхшарівмігматиту. 
Такабудоваверхнього шару мігматитів представляєйого як водоносний 
горизонт. У цихтріщинахнакопичуютьсяпідземні води за 
рахунокпроникнення з поверхні, де кристалічні породи маютьвиходи на 
поверхню. 
У тальвегу балки, де виходигранітуперекриті тонким шаром піщано-
глинистихвідкладень, в місцях западин і блюдецьспостерігаєтьсяскупчення 
води,алеводоносний горизонт безнапірний. 
В основному водоноснігоризонти і водотік по балціживиться за 
рахунокатмосфернихопадів і скиданнязайвих вод з прилеглихполів по схилах 
балки. 
Данівиконанихгеологічнихвишукуваньдозволяютьвиділити в межах 
родовища два водоноснихгоризонти в сучаснихалювіальнихвідкладеннях 
днища балки річкиКам'янка і в 
тріщинуватійзонікристалічнихпоріддокембрію.  
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Згіднорозрахунків при дорозвідці і переоцінцізапасів в 1990р. 
середнійводоприпливукар'єрі за рік становить 169,5 і 51,0м3/год відповідно, 
виходячи з досвідуроботиводопритокрозраховують на середній 160,5м3/год. 
У той же час 
зливовийводопритокзгіднорозрахунківможескластидодатково 2877 м3/год, 
щонеобхідновраховувати при водовідливі,передбачивширезервнеобладнання. 
Виробничимипетрографічнимидослідженнямивстановлено, що на 
відпрацьованихділянках, якіексплуатуються з 1971р. маютьпоширення в 
основному мігматити. 
У вертикальному розрізітовщавиверженихпорідподіляється на двізони, 
щомаютьрізнуступіньміцності. До верхньої зони відносяться вивітрені, 
тріщинуваті мігматити - дресва, яка має середню потужність 0,4 м. 
До нижньої зони відносяться свіжі або слабо порушені вивітрюванням 
мігматити.Основна площа родовища представлена слаборадіоактивними 
породами першого класу, які відповідають вимогам [1].  
Станом на 1 січня 2018р.промислові запаси мігматитусклали 65 млн.м3. 
Ступіньвивченостіродовищазабезпечуєоднозначнеуявлення про 
йогобудову, умовизаляганнякориснихкопалин і розкривнихпорід. 
Геологічнабудоваілюструєтьсягеологічними колонками і розрізами. 
Всірозвідувальнісвердловини уступівкар'єру з точками 
випробуваннянанесені на план родовища. Складенотопопланродовища М 1: 
2000 в межах всього контуру підрахунку. 
Щільністьсіткирозвідувальнихвиробокзабезпечуєповневивченнязапасів
родовища з промисловихкатегорій А, В і 
С1.Співвідношенняобсягіввивченихзапасів становить по категоріям: А – 
13%;В – 11%;С1 – 76%. 
Невелику питому вагу високихкатегорій (А, В - 24%) 
компенсуєтьсятим, що 35% площізапасівкатегорії С1розкритокар'єром. 
Речовий склад і технологічні властивості сировини вивчені відповідно 
до вимог стандартів, що регламентують методи випробувань, якість 
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сировини і продукції, вони підтвердили придатність мігматитів для 
виробництва широкого асортименту щебеневої продукції та бутового 
каменю. 
Гідрогеологічні і гірничо-геологічні умови родовища вивчені досить 
повно і дозволяють планування гірничо-видобувних робіт в межах 
підрахованих кордонів.  
Поуступнарозробкародовища, що застосовується на 
підприємстві,цілкомвідповідаєйогогеологічнійбудові, а подальший 
розвитоккар'єру на глибину не спричинить за собою 
змінипараметрівсистемирозробкикориснихкопалин. 
1.3. Фізико-механічнівластивостігірськихпорід 
При випробуванняхфізико-механічнихвластивостейсвіжих і вивітрених 
мігматитів було проведено понад 30 проб, які показали результати, зведені 
втабл. 1.2. 
Таблиця 1.2 – Фізико-механічнівластивості гірських порід 
Властивість Показник 
Об’ємна вага 2,5 – 2,65 т/м3 
Питома вага 2,61 – 2,7 г/см3 
Водопоглинання 0,1 – 0,69% 
Пористість 1,6 - 5% 
Механічна міцність на стиснення в сухому стані 754 – 1619 кг/см2 
Коефіцієнт розмокання 0,81 – 0,98 
Морозостійкість Після 15-кратного 
заморожуванняу всіх зразках 
видимих змін не спостерігали 
Коефіцієнт морозостійкості 0,92 – 0,96 
Знос в барабаніДеваля 1,7 – 3% 
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щорадіоактивністьрозкривнихпорід, представлених суглинками, глиною і 
дресвоюхарактеризуютьсянизькимизначеннями–від 8…10 до 15…20 мкР/год, 
щовідповідаєсумарній питомійактивностірадіонуклідів за 
данимикількісноїінтерпретації гамма - каратажа в межах від 1,65 до 4,12 
пКІ/Г.Таким чином проведеними роботами встановлено, 
щоНовопавлівськеродовищемігматитів за ступенемрадіоактивності і 
характеромрозподілупорід з різнимизмістамирадіонуклідіввідноситься до 
першоїгрупиродовищбудівельнихматеріалів, так як 
основнаплощародовищаскладенаслаборадіоактивними породами 
першогокласу, яківідповідаютьвимогам [1]. 
1.4. Аналіз процесів технології видобутку і поточної ситуації з 
розробки родовища 
Розкриттяродовища. На кар'єрі в даний час функціонує 6 траншей, з 
яких 5 розташованіназахідному борту і одна на східному. 
Перша зовнішнякапітальна траншея пройдена для розтинуродовища. 
На ділянці проходить по м'яким породам, 
проїжджачастинамаєбетоннепокриття: ширина проїжджоїчастини– 12 
м;довжинатраншеї– 190м; перепад відміток– з 37,2 до 24,3м, Н = 12,9м;- 
загальнийухил–6,0 - 0,068 ‰. 
Друга є продовженнямзовнішньоїтраншеї - пройдена для 
розтинузапасів по підірваніймасі, маєпараметри: ширина траншеї по низу - 
20м;довжинатраншеї по граніту - 168м; перепад відміток– з 24,3 до 10,6м, Н 
= 13,7м;загальнийухил–0,08 - 8‰. 
Загальнадовжинапершої і другоїтраншеї 358м в проекції на 
горизонтальнуплощину (західний борт). Загальний перепад відміток– з 37,2 
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до 10,6м абоН = 26,6м. Загальнийухил з поздовжнімпрофілем 0,075‰. У 
своємукінці траншея на перший горизонт розгалужується на дорогу по 
транспортнійбермі до вибою першого горизонту вправо на в'їзну траншею, на 
другий горизонт прямо до тимчасовоїтраншеї.У місці переходу 
траншеїпершого горизонту в траншеї на другий горизонт є горизонтальний 
майданчик довжиною 15м. 
Третя в'їзна траншея на другий горизонт пройдена по зруйнованій 
гірськіймасі імаєнаступніпараметри (західний борт): ширина траншеї по низу 
– 22м;довжинатраншеї - 220м; перепад відміток– з 10,6 до 6,6 м, Н = 17,2м; 
загальнийухил– 0,078 - 7,8‰. 
З боку відпрацьованого простору споруджено запобіжний вал висотою 
1,5 м і шириною 2,5 м. 
На покрівлі III горизонту ця траншея переходить в 
горизонтальниймайданчикдовжиною 60м і шириною 21м. 
Збокувідпрацьованогоділянки III горизонту по 
бровцімайданчикавідсипанийзапобіжний вал. 
Четвертав'їзна траншея на III горизонт – пройдена по ціликуграніту 
(західний борт) в 1989р. У зв'язку з відпрацюваннямтранспортних берм по I-
му та II-му горизонту західного борту перенесена –знову пройдена ближче до 
борту і в даний час маєнаступніпараметри:ширина траншеї по низу – 
20…25м;довжинатраншеї– 180м; перепад відміток– з 6,6 до 19м,Н = 
12,4м;загальнийухил– 0,068 - 6,8‰.З боку бровки маєзапобіжний вал з 
гірськоїмасивисотою до 1,5 м. 
Дорога для транспортуваннягірськоїмаси з вибоїв III горизонту по 
західному борту горизонтальна. 
П’ята в'їзна траншея на VI горизонт –західний борт 
маєпараметри:ширина траншеї по низу – 20…25м;довжинатраншеї– 
210м;перепад відміток– з 19,0 до 35,0м, Н = 16м;ухилтраншеїсередній– 0,076 
- 7,6‰. 
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Шоста в'їзна траншея з I-го горизонту на II-й горизонт по 
східномукрилітимчасова. Для вивезеннягірськоїмаси з II-го горизонту при 
відпрацюваннісхідногокрила, уздовжтранспортноїберми I-го горизонту по 
східномукрилувиконана нова берма - тимчасова траншея,параметриякої: 
ширина по низу – 20…21м;довжина - 290м;перепад відміток– з 0,6 до 6,6 м, 
Н = 17,2м; ухилсередній– 0,060 - 6‰.  
Система розробкиродовища. Система розробки - транспортна з 
паралельнимпросуванням фронту робіт і зовнішнімвідвалоутворенням. 
Основні параметри системи розробки наведені в табл.1.3. 
Таблиця 1.3. – Параметри системи розробки 
Відмітки підошви добувних уступів, м -20,-35,-50,-65,-80,-95,-110,-125, 
-140 
Довжинафронту робіт (середня), м 400 
Напрямок розвитку фронту гірничих робіт Північний 
Висота уступа, м 15 
Ширина робочогомайданчика, м 60 
Ширина транспортної берми, м 25 
Ширина запобіжної берми, м 10 
Кут відкосу уступа, град 
- робочого 
- стійкого  





Ширина буровоїзаходки, м 20,6 
Ширина екскаваторноїзаходки, м 19,25 
 
Кориснакопалина на Новопавлівськомуродовищі 
представленамігматитами,придатними для виготовлення щебеню і бутового 
каменю. 
Основні виробничі показники підприємства наведені у табл. 1.4, 1.5. 
Таблиця 1.4 – Поточна продуктивність кар'єра за періодами часу 















В тому числі по кварталам 
I II III IV 
1 Щебінь тис.м3 525 131,25 131,25 131,25 131,25 
2 Камінь бутовий тис.м3 30 7,5 7,5 7,5 7,5 
3 Пісок ПЩС №8 тис.м3 10 2,5 2,5 2,5 2,5 
 
Мігматитивідносяться до IV групи за складністюекскавації за 
класифікацією [2]. 
Для виконаннязаданоїпрограми за обсягомвидобуткукориснихкопалин 
з мінімальнимизначеннями просування фронту робіт із 
використанняземельноїділянки, 
передбаченовідпрацюванняродовищапроводити на 
повнуглибинупідрахованих і затвердженихзапасів, тобто до 
проектноїпозначки–140м, вилучаючи  запаси корисноїкопалини. 
В даний час Новопавлівськийкар'єрпройдений до позначки–35м. В 
роботізнаходиться не менше 3-х уступів. Висотауступівдіючогокар'єру 15м, 
яка залишається при поглибленнікар'єра. 
Гірничіроботи в кар'єріповністюмеханізовані. Відбійкагірськоїмаси 
проводиться за допомогоюбуропідривнихробіт. 
Буріннясвердловинвиконуєтьсяверстатом СБШ-250, діаметрсвердловин– 
216мм. У зв'язку з цим, фронт видобувнихробіт на уступіумовнорозбивається 
на три блоки. В одному блоціведутьсявантажніроботи, в іншому–бурові, в 
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третьому–вибуховіроботи. Довжина кожного блоку залежитьвідвисоти 
уступу, типу застосовуваного бурового обладнання і продуктивності. 
Обсягкориснихкопалин, щопідривається в блоці, забезпечує роботу кар'єра 
на протязі10 діб. Мінімальнадовжинаекскаваторного блоку 
визначаєтьсярозрахунком, щовраховуєнеобхідність у 
виділеннітрьохділянокрівноїдовжини: навантаження, резерву 
підірваноїгірничоїмаси і буріння. Основнепідривання проводиться два рази 
на місяць. Вибуховіроботи з подрібнення негабариту виконуютьсящодняпід 
час внутрішньозмінної перерви. 
Щільністьгірськоїмаси в цілику 2,65 т/м3, в 
розпушеномустаніприйнятий 1,8 т/м3,коефіцієнтрозпушеннявідповідно– 
1,472. 
Навантаженняпідірваноїмаси проводиться екскаватором ЕКГ-5А з 
об'ємом ковша 5,0м3. Робота екскаваторіворганізовуєтьсязаходками 
шириною відповідно 19,25м. Зруйнована гірська 
масазабираєтьсяекскаватором за два проходи. На 
робочомумайданчикувиділяєтьсямісце для розкладкинегабаритнихшматків, 
апідтягуванняїх до місцяруйнування здійснюється бульдозером. 
Транспортуваннягірськоїмаси з вибоїв до 
навантажувальнихбункерівдробильних установок 
здійснюєтьсяавтосамоскидами БелАЗ-540. 
В даний час видобутоккориснихкопалинздійснюється на 4-х 
видобувних горизонтах. 
Для захиступроектованогокар'єрувідповерхневих вод, 
щонадходятьзісхідної, північної і західноїсторінкар'єруданим проектом 
передбачаєтьсяпроведеннянагірних канав. Водовідлив проводиться з зумпфа 
насосними агрегатами Д-200/90 – 2шт., 4-КВ – 1шт. 
Ширина робочогомайданчикаШп = 60м, розрахована для видобувного 
уступу ізсереднімзначенням Ну = 15м. Придоопрацюванні уступу ширина 
робочогомайданчика повинна бути не меншеширинитранспортноїберми. 
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Розкривніроботи на кар'єрі, як показала багаторічна практика, 
залежнівідпогодних умов і пори року. Самівидиробіт–цезняттярослинного 
шару, устрій випереджаючоїканави для наданнянеробочому борту кута укосу 
45º, зачистка по покрівліграніту,створюютьумовизастосуваннятільки 
«драглайна». Промисловийкоефіцієнтрозкриву (м3/м3) становить 0,034. 
Розташуваннявідвалівзовнішнє. Відстаньперевезень в середньому 3,5 
км. Дороги на відвал на засипкушламовідстойника 3,8 км, в 
виробленийпростіркар'єру №1 – 5,0 км. 




ходіексплуатаціїродовища в залежностівідконкретнихгірничо-геологічних 




2 УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СХЕМИ ТРАНСПОРТУ 
КАР’ЄРУ 
2.1 Розрахунок вантажопотоків кар’єру 
З даних гірничотехнічних умов (висота уступу-15м, тип виймальної породи) 
доцільним буде вибір екскаватора ЕКГ-5. Перевіримообранийекскаватор за 
формулою, яка визначаємаксимальнувисоту уступу для скельних 
підірванихпорідзгідно [4] 
Hу  1,5Hч	  1,5 · 11,7  17,55м, (2.1) 
де  Hч – висота черпання, м. 
ЕкскаваторЕКГ-5підходить за всіма параметрами. 
Таблиця 2.1 – Технічна характеристика ЕКГ-5 
Назва Величина 
Ємність ковша, м³ 5 
Радіусчерпання, м 15,3 
Висота черпання, м 11,7 
Радіусрозвантаження, м  13,3 
Радіусчерпання на горизонті установки, м 10,2 
Тривалість циклу при куті повороту 90 °, сек 35-40 
Маса екскаватора, т 248 
 
Теоретична продуктивністьекскаватора по [5] 
тех  ц 
·
,  500 м
 год ,                     (2.2) 
де  tц – тривалість циклу екскавації, хв; E –об’єм ковша екскаватора, м
3. 
Змінна продуктивність екскаватора 
Qзм   !и#$!р  QтехTKэh  500 · 8 · 0,5 · 0,8  1 600 м
 зм ,   (2.3) 
де  Т – тривалість робочої зміни, год; Кэ– коефіцієнт екскавації (0,45-0,56); 
h – коефіцієнт використання робочої зміни в часі (0,8). 
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Добовапродуктивністьекскаватора 
Qсут  Qсмnсм  1600 · 3  4 800 м добу ,(2.4) 
де nзм – кількістьвидобувнихзмін на добу. 
Річнапродуктивністьекскаватора 
Qг  Qсутnр.д  4800 · 230  1,1 млн. м рік ,(2.5) 
де  nр.д –кількістьробочихднів на рік. 
Для майбутніхрозрахунків автотранспорту, 
виходячиіззаданихпланівнарощуваннявиробничоїпотужностікар'єру в два з 
половиною рази відпоточної (1млн. Т / рік), 
розрахуємопродуктивністьекскаватора для річноговантажопотокукар'єра 






;  10 870 т добу ,(2.6) 












  500тис. т рік .  (2.8) 
Добовапродуктивністьекскаватора 
Qсут  9год:р.д 

;  2 174 т добу .            (2.9) 
Зміннапродуктивністьекскаватора 
см  @сутAсм 
;<>B
  724,6 т зм⁄ .          (2.10) 
Фактичнапродуктивністьекскаватора 
Qф  9смТ 
>;B,
=  90,5 т год .(2.11) 
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Таблиця 2.2 - Продуктивністькар'єра за періодами часу 
Періоди часу Продуктивність кар’єру, т 
Рік 2,5млн. 
Доба 10 870 
Зміна 3 623,3 
Година 453 
 
2.2Розрахунокавтотранспортуз автомобілями БелАЗ-540 по 
теоретичнійпродуктивностікар'єра (2,5 млн.т/ рік) 
Схема автомобільнихдорігкар'єра і розрахунковий маршрут 
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Дорога на поверхні кар’єра 
 
Рисунок 2.2 Характеристика розрахункового маршруту 
Вибір типу автомобіля.  
Згідно з данимигірничотехнічних умов (відстаньтранспортування– 
2,91км, тип навантажувально-видобувногообладнання) для 
транспортуваннякорисноїкопалиниприймаємоавтосамоскидБелАЗ-540 (табл. 
2.3). 
Таблиця 2.3 –Технічна характеристика автосамоскидаБелАЗ-540 
Назва Величина 
1 2 
Вантажопідйомність, т 27 
Колісна формула 4×2 
22 
Маса, т 21 
Продовження таблиці 2.3 
1 2 
База, мм 3550 









Мінімальнийрадіус повороту, м 8,5 
Максимальна швидкість руху, км/год 55 
Потужністьдвигуна, к.с. 360 и 375 
Розмір шин, дюйми 18.00-33 





Kг  !шGгHц!рIн 
<,<·<·;,
<,B>·;>  1,08,                                (2.12) 
де  Kш –коефіцієнтзаповненняобсягу кузова машини «з шапкою»;Vг –
геометричнийобсяг кузова, м3;ρц –щільністьгірськоїмаси в цілику, т/м
3;Kр –
коефіцієнтрозпушеннягірськоїмаси. 
Інтенсивність руху автомобілів на головних дорогах, по яких 
проходить сумарнийвантажопотіккар'єра 
Iдв  !Г!гIн г:см 
<·;,·<M
<,=·;>·<N·  15 маш год ,     (2.13) 
де Г –річнийвантажопотік, т;К –
коефіцієнтнерівномірностівантажопотоку;mн – 
номінальнавантажопідйомністьавтомобіля, т;Кг –
коефіцієнтвикористаннявантажопідйомності;Тг–час перебуванняавтомобіля в 
23 
наряді на протязі року при роботі в одну зміну. Прийнявзгідно [6];nсм–
кількістьробочихзмін на добу. 
Згідно [7] за інтенсивністю руху необхідномати дорогу Ι категорії. З 
урахуванням характеристики прийнятого типу автосамоскиду, 
спорядженамасаякогодорівнює 48т, приймаюнаступні типи покриттів і 
значення основного опору руху по [7]: 
• На ділянці 1-6 щебеневепокриття; в навантаженомустаніопір руху 
25Н/кН; в порожньомустані - 35 Н/кН; 
• На дільниці 6-10 бетоннепокриття; в навантаженомустаніопір руху 16 
Н/кН; в порожньомустані - 17/кН; 
 
Фактичнавантажопідйомністьавтомобіля 
Кількістьковшівекскаватора по місткості кузова автомобіля 
nк.о  !шGгGк!н.к 
<,<·<
,·,N  3,66 ковшів,        (2.14) 
де Vк –об’єм ковша, м
3;Kн.к –коефіцієнтнаповнення ковша, згідно [7] для 
породи 4 категорії за складністюекскавації. 
Кількістьковшівекскаватора, щозавантажуються за 
вантажопідйомністю 
nк.г  Iн!р.кGк!н.кHц 
;>·<,
,·,N·;,  3,46 ковшів,   (2.15) 
де mн –номінальнавантажопідйомністьмашини, т;Kр.к –
коефіцієнтрозпушення породи в ковші [7]. 
З двохотриманихзначень для подальшихрозрахунківприймаюменше, 
округлене до цілогозначення - 3 ковша. 
Фактичнавантажопідйомністьавтомобіля 
m  :кGк!н.кHц!р.к 
··,N·;,
<,  23,4 т.   (2.16) 
Коефіцієнти використання вантажопідйомності і об'єму 
Kг  IIн 
;,B




,  0,82.       (2.17) 
Повнамасазавантаженогоавтомобіля 
24 
mQ  m R mS  23,4 R 21  44,4 т,           (2.18) 
де  mo- масаавтомобіля, т. 
Допустима маса, розрахована по (2.18) перевіряється «по машині» (по 
дизелю) і «по зчепленню». 
Допустима масаавтомобіля по потужності дизеля («по машині») 
з умовипостійного руху її на 
розрахунковомупідйомікапітальноїтраншеї 
mа.м  <TнUтрVGWоXYр	 
<··,=
N,=·B,;X>N	  70,6 т,          (2.19) 
де ηтр–ККД трансмісії (0,8…0,85); wo –основний опір руху автомобіля, 
Н/кН; V – швидкість руху автомобіля на одній з нижніх передач (4,5-5,5 м/с); 
g – прискорення вільного падіння, м/с2; Pн – номінальна потужність двигуна, 
к.с; ір–керуючий ухил на розрахунковому підйомі капітальної траншеї, ‰ 
Допустима масаавтомобіля по зчепленню з умов рушанняйого 
на розрахунковомупідйомікапітальноїтраншеї при 
несприятливихпогоднихумовах 
mа.с  <IсцZWоXYрX<;[Q\ 
<·<,=·,B
;X>NX<;·<,<·,  77,6 т,(2.20) 
де  mсц – зчіпна маса автомобіля, т (Для БелАЗ-
540mсц=0,7ma=0,7*44,4=31,08т); Ψ – коефіцієнт зчеплення [7]; δ – 
коефіцієнт інерції обертових мас при русі на одній з нижніх передач 
(1,1); ao– розрахункове прискорення машини при рушанні, м/с
2. 
З виконанихперевірокслід зазначити, щорозрахованамаса автомобіля 
допускається за потужністю дизеля і по зчепленню з трасою. 
Допустимішвидкості руху 
Максимальна швидкістьавтомобіляБелАЗ-540 по 
йоготехнічнійхарактеристиці становить 50 км/год. Розрахункове 
(нормативне) значеннягальмівного шляху при 
екстреномугальмуванніприймаємо 60м згідно[7]lo
н=lвид-10=70-10=60м, тутlвид 
– відстаньвидимостіводієм дороги, м. 
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Допустима швидкість руху за умовиекстреногогальмування на 
спуску максимальноїкрутості в порожньомустані 
Vдоп  _2lонaт.макс R aт.максtп	; c aт.максtп, м с⁄ ,(2.21) 
де  tп – час підготовкигальм до дії (2,0сек); aт.макс – уповільненняавтомобіля 
при екстреномугальмуванні на спуску мак-симальнокрутості, розраховується 
за формулою 
aт.макс  <ZXW\dYмакс<;[ 
<·,BXd>N
<;·<,<  3,17 м с⁄ ;   (2.22) 
Vдоп  _2 · 60 · 3,17 R 3,17 · 2,0	; c 3,17 · 2,0  14,1 м с⁄ . 
Повний шлях автомобіля при екстреномугальмуванні 
lS  Vнtп R Gн
e
;Qт.макс  6,1 · 2,0 ·
,<e
;·,<>  18,06 м,(2.23) 
де  Vн – швидкість руху автосамоскида в початковий момент гальмування, 
м/с. 
Повний час гальмуваннявід моменту виявленняперешкоди до 
моменту зупинки (гальмівне час)  
tS  tп R GнQт.макс  2,0 R
,<
,<>  3,9 сек.(2.24) 
З урахуваннямрезультатівданогорозрахунку та іншихобставин, 
якізабезпечуютьбезпеку руху, на в'їзді в траншею необхідновстановити знак 
обмеженняшвидкості. 
Критичнушвидкість руху автомобіля на кривій по 
бічномуковзаннюрозраховуємо, прийнявширадіускривої 35м, ухилвіражу 
0,03 і коефіцієнтзчеплення для забрудненої дороги 0,4, за формулою 
Vкр.ск  _gRψу R iв	  _9,8 · 350,4 R 0,03	  12,1 м с⁄ ,(2.25) 
де  R –радіус кривої, м; iв –ухил віражу (0,02 -0,06), ‰; Ψу – коефіцієнт 
зчеплення для забрудненої дороги. 
На ділянці дороги перед початком кривоїслідвстановити знак 
обмеженняшвидкості, щобуникнутивтратибічноїстійкостіавтомобіля. 
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Розрахунковапродуктивністьавтомобіля і чисельність машин автопарку 
Згідно [7] приймаємосереднішвидкості руху по головнійдорозі - 25 км / 
год, по транспортнійбермі - 20 км / год, по дорогах робочихмайданчиків - 16 
км / ч. Довжиницихдоріг в одному напрямкускладаювідповідно: 1,64км, 
0,93км, 0,34км. 
Час рейсу 
T  tдв R θ  <!k · 60 ∑
mn
Gn R θ, хв,(2.26) 
де tдв – час руху автомобіля протягом рейсу, хв; Kc – коефіцієнт швидкості, 
який враховує зниження технічної швидкості автомобіля з різних причин. 
Приймаємо рівним 1, так як прийняті до розрахунку не технічні, а середні 
швидкості руху; li – довжина i – го елемента профіля, км; Vi –технічна 
швидкість руху по i- му елементу профілю обох напрямків (вантажного і 
холостого), км/год;  Θ – тривалість кінцевих операцій, хв. Розраховується за 
формулою: 
θ  tп R tр R tм R tож  1,75 R 1,7 R 0,4 R 2,0  5,85 хв,(2.27) 
де  tп – час навантаження машин екскаватором, розраховується за 
формулою 
tп  :кoц 
·;
  1,75 хв,(2.28) 
де tр – час розвантаження (по практичнимданим) – 1,7 хв;tм – час маневрів 
(петльова схема) - 0,4 хв;tож –час очікування в пунктінавантаження і 
розвантаження машин приймаємо 2,0 хв. 




16 r R 6,4  21,85 хв. 
Приймаємо 22,0 хвилини. 
Зміннапродуктивністьавтомобіля 
Qсм  !гIнoсм!в 
,NB···=·,=
;  508,9 т зм⁄ ,(2.29) 
де  tсм – тривалість робочої зміни,ч; Kв – коефіцієнт використання змінного 
часу. 
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Кількістьрейсовихавтомобілів для обслуговування одного 
навантажувального пункту (екскаватора) 
nрейс.Y  !9см.n nIoсм!в 
<·>;B,·;;
·;,B·=·,=  1,77 авт.,(2.30) 
де  Qсм.i – змінна продуктивність i - го навантажувального пункту, т/зм; Кв 
– коефіцієнт нерівномірності вантажопотоку; Тi – тривалість рейсу для       і - 
го пункту навантаження, хв; m – фактична вантажопідйомність машини, т. 
Приймаємо2рейсових машиниБелАЗ-540 для обслуговування одного 
екскаватора ЕКГ-5. Так як одночасно в роботізнаходиться 5 екскаваторів в 
однаковихумовах, то всьогорейсових машин необхідно 5*2 = 10. Для 
допоміжнихцілейзастосування машин БелАЗ-540 не передбачається. 
Інвентарний парк машин 
nинв  Kинв · nраб  1,3 · 10  13 машин,(2.31) 
де  Kинв – коефіцієнт інвентарний, який враховує резервні машини 
імашини, які знаходяться в ремонті. 
Технічніпоказникиавтотранспортноїсистеми 
Сумарнийпробігрейсовихавтомобілів за зміну 
lобщ  ∑ 9см.nmсрXmсх	I 
;,;,N<X;,N<	
;.B  901 км,(2.32) 
де lср, lсх – середнядальністьпробігуавтомобілів, якіобслуговують даний 
вантажний пункт в навантаженому і холостому напрямках, км. 
Загальнавитратапалива за зміну 
qсм.т  0,01a<lобщK<K;K, л,     (2.33) 
де  a100 – нормативні витрати палива на 100 км пробігу, л;K1, K2, K3 – 
коефіцієнти, які враховують додаткові витрати палива на маневри і стоянки з 
працюючим двигуном, на гаражні потреби (регулювання двигунів і ін.), 
підвищену витрату палива в зимовий період. 
qсм.т  0,01 · 200 · 901 · 1,07 · 1,05 · 1,1  1782 л. 
Зміннавитратамастильнихматеріалів 
qсм.м  0,03 … 0,06	qсм.т  0,04 · 1782  71,8 л.(2.34) 
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Коефіцієнт використання пробігу 
β  mсрmсхXmср	 
;,N<
;,N<X;,N<	  0,5.(2.35) 
Кількістьтехнічносправних машин 
nт.п  δтnинв  0,8 · 13  11 машин,(2.36) 
де δт – коефіцієнттехнічноїготовності автопарку (0,7…0,8). 
Пропускназдатністьсмуги автодороги при русіавтомобілів в 
оному напрямку 
Nч  Gср!m\Xmz	 
·,<
,<=,XN,=	  270 маш год ,(2.37) 
де Vср – середня швидкість руху автомобілів, м/с; lо – зупинний 
гальмівний шлях, м; la – довжина автомобіля, м; K – коефіцієнт 
нерівномірності руху (2…3). 
Кількістьсмугголовної дороги для руху в одному напрямку 
nп  Yдв{ч 
<<
;>  0,04,(2.38) 
де  iдв –інтенсивність руху, згідно з формулою (2.16). 
З отриманого результату випливає, що з запасом достатньооднієїсмуги. 
Провізнаспроможність автодороги  
|а  }ч~ 
;>·<,;
;  4212 т год ,(2.39) 
де f – коефіцієнт резерву пропускноїздатності (1,75…2). 
Перелік основного і допоміжногообладнанняавтомобільноготранспорту 
Таблиця 2.4– Основнеобладнанняавтомобільного транспорту 
Обладнання Характеристики 
Автомобілі Тип Кількість 
БелАЗ-540 13 







Технічна категорія дороги 1 1 1 
29 
Довжина, км 0,34 0,93 1,64 
Кількість смуг руху 1 1 1 
Ширина 
проїжджоїчастини, м 





Продовження таблиці 2.4 
Кількістьавтомобілівзакритогозберігання 13 
Кількістьавтомобіліввідкритогозберігання 0 





2.3 Розрахунок автотранспорту з автомобілями VolvoFMX 8x4  
Схема автомобільних доріг кар'єра і розрахунковий маршрут 
Схема автомобільнихдоріг і характеристика розрахункового маршруту 
представленіна рис. 2.1 і 2.2 відповідно. 
Вибір типу автомобіля 
Згідно з даними гірничотехнічних умов (відстань транспортування - 
2,91км, тип навантажувально-видобувного обладнання) для транспортування 
корисної копалини приймаємо автосамоскид VolvoFMX 8x4(табл. 2.5). 
Таблиця 2.5 –Технічна характеристика автосамоскидаVolvoFMX 8x4 
Назва Величина 
1 2 
Вантажопідйомність, т 35 
Колісна формула 8×4 
Маса, т 16900 
База, мм 4600 







• Висота  2490 
3160 
 
Продовження таблиці 2.5 
1 2 
Мінімальнийрадіус повороту, м 10,7 
Максимальна швидкість руху, км/год 90 
Потужністьдвигуна, к.с. 420 
Розмір шин, дюйми 315/80 R22.5 





за (2.12) і становить. 
Kг  <,<·;<·;,<,B>·  1,17. 
Інтенсивність руху автомобілів на головних дорогах, по яких 
проходить сумарнийвантажопотіккар'єрарозрахована за (2.13) і складає. 
Iдв  KГKгmнTгnсм 
1 · 2,5 · 10
0,94 · 35 · 1900 · 3  11 
маш год , 
Згідно [7] за інтенсивністю руху необхідномати дорогу II категорії. З 
урахуванням характеристики прийнятого типу Автосамоскиду, 
спорядженамасаякогодорівнює 48т, приймаюнаступні типи покриттів і 
значення основного опору руху по [7]: 
• На ділянці 1-6 щебеневепокриття; в навантаженомустаніопір руху 25 
Н/кН; в порожньомустані– 35 Н/кН; 
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• На ділянці 6-10 бетоннепокриття; в навантаженомустаніопір руху 16 
Н/кН; в порожньомустані– 17 Н/кН; 
 
Фактична вантажопідйомність автомобіля 
Кількість ковшів екскаватора по місткості кузова автомобіля 
розраховане за (2.14) і дорівнює 
к.о  <,<·;<,·,N  5,13 ковшів. 
Кількістьковшівекскаватора, щозавантажуються за 
вантажопідйомністюрозраховане за (2.15) 
к.г  ~нр.ккн.кц 
·<,
,·,N·;,  4,49 ковшів. 
З двохотриманихзначень для подальшихрозрахунківприймаємоменше, 
округлене до цілогозначення - 4 ковша. 
Фактичнавантажопідйомністьавтомобілярозрахована за (2.16) і 
дорівнює 
  4 · 5 · 2,6 · 0,91,5  31,2 т. 
Коефіцієнти використання вантажопідйомності і обсягу 
розраховуються за (2.19) і складають відповідно 
Kг  <,;  0,89, Kо 
B
,<  0,8. 
Повнамасазавантаженогоавтомобілярозрахована по (2.18) і дорівнює 
mQ  31,2 R 16,9  48,1т. 
Допустимістьмаси, розрахованої по (2.18) перевіряється «по машині» 
(по дизелю) і «по зчепленню». 
Допустима масаавтомобіля по потужності дизеля («по ма-
шині») з умовипостійного руху її на 
розрахунковомупідйомікапітальноїтраншеїрозрахована за (2.19) і 
складає 
а.м  1000 · 420 · 0,89,8 · 5,025 R 79	  65,9 т. 
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Допустима масаавтомобіля по зчепленню з умов рушанняйого 
на розрахунковомупідйомікапітальноїтраншеї при 
несприятливихпогоднихумовахрозрахована за (2.20) і дорівнює 
а.с  1000 · 33,67 · 0,425 R 79 R 102 · 1,1 · 0,5  84,1 т. 
З виконанихперевірокслід зазначити, щорозрахованамаса 
автомобіля допускається за потужністю дизеля і по зчепленню з 
трасою. 
Допустимішвидкості руху 
Максимальна швидкістьавтомобіляVolvoFMX 8x4по 
йоготехнічнійхарактеристиці становить 90 км/год.Розрахункове (нормативне) 
значеннягальмівного шляху при екстреномугальмуванніприймаємо 60м 
згідноlo
н=lвид-10=70-10=60м, тутlвид –відстаньвидимостіводієм дороги, м. 
Допустима швидкість руху за умовиекстреногогальмування на 
спуску максимальноїкрутості в порожньомустанірозрахована за 
(2.21) і становить 
доп  _2 · 60 · 3,17 R 3,17 · 2,0	; c 3,17 · 2,0  14,1 м с⁄ .. 
Повнийгальмівний шлях автомобіля при екстреномугальм-
жениирозрахований за (2.23) і становить 
  6,1 · 2,0 · ,<
e
;·,<>  18,06 м. 
Повний час гальмуваннявід моменту виявленняперешкоди до 
моменту зупинки (гальмівний час) розраховано за (2.24) і дорівнює 
  2,0 R ,<,<>  3,9сек. 
З урахуваннямрезультатівданогорозрахунку та іншихобставин, 
щозабезпечуютьбезпеку руху, на в'їзді в траншею необхідновстановити знак 
обмеженняшвидкості. 
Критична швидкість руху автомобіля на кривій по 
бічномуковзаннюрозрахована, прийнявширадіускривої 35м, 
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ухилвіражу 0,03 і коефіцієнтзчеплення для забрудненої дороги 0,4, 
по (2.25) і становить  
Vкр.ск  _9,8 · 350,4 R 0,03	  12,1 м с⁄ . 
На ділянці дороги перед початком кривоїслідвстановити знак 
обмеженняшвидкості, щобуникнутивтратибічноїстійкостіав-автомобіля. 
Розрахунковапродуктивністьавтомобіля і чисельність машин автопарку 
Згідно [7] приймаємосереднішвидкості руху по головнійдорозі - 25 км / 
год, по транспортнійбермі - 20 км / год, по дорогах робочихмайданчиків - 16 
км / год.Довжиницихдоріг в одному напрямкускладаювідповідно: 1,64км, 
0,93км, 0,34км. 
Час рейсу розрахований за (2.26) і становить 




16 r R 6,4  22,4 хв. 
Приймаємо 23,0 хвилини. 
Зміннапродуктивністьавтомобілярозрахована по (2.29) і 
становить 
см  ,NB···=·,=;  549,3 т зм⁄ . 
Кількістьрейсовихавтомобілів для обслуговування одного 
навантажувального пункту (екскаватора) розрахована за (2.30) і 
становить 
nрейс.Y  724,6 · 1 · 2360 · 31,2 · 8 · 0,8  1,39 авт. 
Приймаємо2 рейсові машиниVolvoFMX 8x4для обслуговування 
одного екскаватора ЕКГ-5. Так як одночасно в роботізнаходиться 5 
екскаваторів в однаковихумовах, то всьогорейсових машин необхідно 5*2 = 
10. Для допоміжнихцілейзастосування машин VolvoFMX 8x4не 
передбачається. 
Інвентарний парк машин розраховано за (2.31) і складає 
nинв  1,3 · 10  13 машин. 
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Технічніпоказникиавтотранспортноїсистеми 
Сумарнийпробігрейсовихавтомобілів за змінурозраховано за 
(2.32) і становить 
lобщ  3623,32,91 R 2,91	31,2  676 км. 
Загальнавитратапалива за змінурозрахована за (2.33) і становить 
qсм.т  0,01 · 50 · 676 · 1,07 · 1,05 · 1,1  418 л. 
Зміннавитратамастильнихматеріаліврозрахована за (2.34) і 
становить 
qсм.м  0,03 · 2397  12,5 л. 
Коефіцієнтвикористанняпробігурозраховано за (2.35) і становить 
β  2,912,91 R 2,91	  0,5. 
Кількістьтехнічносправних машинрозрахована за (2.36) і складає 
nт.п  0,8 · 13  11 машин. 
Пропускназдатністьсмуги автодороги при русіавтомобілів в 
одному напрямкурозрахована за (2.37) і становить 
Nч  3600 · 6,13,018,06 R 9,085	  270
маш год . 
Кількістьсмугголовної дороги для руху в одному 
напрямкурозраховано за (2.38) і дорівнює 
nп  11270  0,04. 
З отриманого результату випливає, щодостатньооднієїсмуги. 
Провізнаспроможність автодорогирозрахована по (2.39) істановить 
|а  270 · 31,22  4212 т год . 
2.4Економічна оцінка прийнятих технологічних рішень 
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В даному підрозділі проведено економічний аналіз запропонованих 
варіантів транспортних систем для Новопавлівського гранітного кар'єру з 
метою виявлення найбільш прийнятної для впровадження у виробництво. 
Потрібновідзначити, що БПР проводятьсячастково силами 
підприємства (СБШ-250). Основнучастку буро-
вибуховихробітвиконуєнайманаорганізація, щовиконуєроботи з 
розпушуваннягірськогомасиву з найменшимвиходом негабариту, 
щодозволяєзменшитивитрати на йогорозділк 
Розрахунок фонду заробітної плати на штат працівників, 
якіобслуговуютьдіючу і проектнісистемирозробкикориснихкопалин 
Списковий склад працівниківNспвизначається: 
Nсп  Nяв · Kсс, 
де  Nяв – явочний склад за добу, людей;Ксс – 
середньорічнийкоефіцієнтоблікового складу. 
Коефіцієнтоблікового складу:  
Kсс 
Тк c Тпр c Тот
Тк c Тпр c Твых c Тот	 · 0,96, 
де  Тк – календарний фонд часу, 365;Тпр – кількість святкових днів на 
рік;ТвыхіТ
’
вых – кількістьвихіднихдніввідповіднопідприємства і працівника;Тот  
–  тривалістьвідпустки одного працівника;0,96 – коефіцієнт, 
щовраховуєвідсутністьпрацівника на робочомумісці з поважних причин; 
Kсс  230230 c 28	 · 0,96  1,18. 
При відряднійформі оплати працівниківкомплексноїбригади фонд 
заробітної плати: 
Зсд  QP, грн, 
де Q – місячнийобсягробіт, м³;P – бригаднарозцінка, грн/ м³; 




де ∑ Зт.с– сумарнийзміннийтарифнийзаробітокчленівбригади, грн;Нвыр – 
змінна норма виробки, м³. 
За погодинною системою оплати фонд прямоїзаробітної плати 
встановлюється з урахуванням почасово-преміальноїсистеми: 
Зпов.пр  Зч · Тсм · Nвых · Nсп, 
де Зч – годиннатарифна ставка, грн;Тсм – тривалістьзміни, ч;Nвых – 
кількістьвиходівпрацівника в місяць;Nсп – списковий склад працівників. 
Фонд заробітної плати розраховуєтьсяокремо по кожнійпрофесії з 
урахуваннямвідрядноїабопогодинної форм оплати праці. 
Діюча система розробки 
Робітникипрацюють за графіком 3-х змінноїроботи, з 
тривалістюробочоїзміни 8 годин і перервою на обід 1 годину. 
Змінна бригада складається з: 1 майстергірничий, 2 
машиністаекскаватора, 2 помічникамашиністаекскаватора, 4 водія БелАЗ-
540, 2 електромеханіка, 2 слюсаря, 2 машиніста бульдозера, 1 водій ЗІЛ-130, 
8 бурильників, 2 машиністакомпресора, 1 водій КрАЗ -257, 1 машиніст СБШ-
250, 1 помічникмашиніста СБШ-250. Всього 3 зміннібригади. 
Баланс робочого часу - 230 робочихднів на рік. Розрахунок ФЗП 
(прямої та доплати) приведено в табл.Б.1 та Б.2 (додатокБ). 
Запланованийфондзаробітної плати за рік: 
ФЗПгод  ФЗПмес · 12 · 1,1  1552691 · 12 · 1,1  20 495 521,2 грн 
 
Проектна система розробки (автотранспорт) 
Робітникипрацюють за3-х зміннимграфікомроботи, з 
тривалістюробочоїзміни 8 годин і перервою на обід 1 годину.  
Змінна бригада складається з: 1 майстергірничий, 5 
машиністівекскаватора ЕКГ-5А, 5 помічниківмашиністаекскаватора, 10 
водіївVOLVOFMX 8x4, 5 електромеханіків, 5 слюсарів, 2 машиніста 
бульдозера, 1 водій ЗІЛ-130, 8 бурильників, 2 машиністакомпресора, 1 водій 
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КрАЗ-257, 1 машиніст СБШ-250, 1 помічникмашиніста СБШ-250. Всього 3 
зміннібригади. 
Баланс робочого часу - 230 робочихднів на рік. 
Розрахунок ФЗП (прямої та доплати)   для проектної системи розробки 
приведено в табл. Б.3 та Б.4 (Додаток Б). 
Запланований ФЗП за рік: 
ФЗПгод  ФЗПмес · 12 · 1,1  2907003 · 12 · 1,1  38372439,6 грн 
Розрахуноквитрат на матеріали 
Сума витрат на основніматеріали: 
Смат  Ц · Нв · А1000 , тис. грн, 
де Смат – сума витрат на основніматеріали, тис. грн;Ц – вартістьматеріалу, 
грн;Нв – норма використанняматеріалу на тис. м
3;А – продуктивністькар'єра 
по к.к., тис. м3. 
Розрахунок витрат на матеріали для діючої системи розробки 
приведено в табл.Б.5 ( Додаток Б), для проектної системи розробки 
(автотранспорт) в табл.Б.6 (Додаток Б). 
Визначеннявитрат на електроенергію 
Споживанапотужністьелектрообладнання становить: 
Wп  Wу · Kз, кВт, 
де Wy – потужністьдвигунаелектрообладнання, кВт;Kз – 
коефіцієнтвикористанняобладнання (Kз=0,75). 
Розрахуноквитрателектроенергії на добу: 
Vэ.с  Wп · Tн.с, кВтгод, 
де Тч.с. – кількість годин роботиобладнання на добу, годину (16 годин). 
Споживанняелектроенергіїелектроустаткуванням за рік становить: 
Vэ.г  Vэ.с · Nп, кВтгод, 
де Nд – кількістьробочихднівелектрообладнання на рік, днів. 
Споживанняелектроенергії з урахуваннямвсіхвтрат: 
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 Vэ.г  Vэ.г · η, кВтгод, 
де η – КПД мережі (η =0,85). 
Вартістьелектроенергії на все електрообладнання становить: 
Е   Vэ.г · Сп.м1000 , тис. грн, 
де Спм - плата за 1 кВт споживаноїпотужності, грн (Спм=1,5грн). 
Розрахунокспоживаноїелектроенергії за діючою системою розробки та її 
вартості приведено в табл.Б.7 та Б.8 відповідно (Додаток Б). 
Річнеспоживанняенергії:  
Эг  12 · 321601,41  3 859 216,92 грн 
Розрахунокспоживаноїелектроенергії за проектною системою розробки 
(автотранспорт) та її вартості приведено в табл.Б.9 та Б.10 відповідно 
(Додаток Б). 
Річне споживання електроенергії: 
Эг  12 · 642534,21  7 710 410,52 грн 
Розрахунокамортизаційнихвідрахувань 
Амортизаційнівідрахування по 
данійгрупіосновнихфондіврозраховуються на підставі норм амортизації та 
балансовоївартості. 
Амортизаціяосновнихфондіврозраховується за формулою: 
 Соб.  Снач R Зтр R Зскл R Зм R  , тис. грн, 
де Собор – загальнавартістьвсьогообладнання, тис. грн;Снач – початкова 
вартістьобладнання, тис. грн;Зтр – витрати на транспортування, тис. грн;Зскл – 
складськівитрати, тис. грн;Зм– витрати на монтаж обладнання, тис. грн. 
Річна сума амортизаційнихвідрахувань: 
Сам   Соб. · Но, тис. грн, 
де Но – норма амортизаційнихвідрахувань на обладнання, %. 
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Розрахунокамортизаційнихвідрахувань для діючоїсистемирозробки 
приведено в табл.Б.11 (Додаток Б). 
Розрахунокамортизаційнихвідрахувань для проектноїсистемирозробки 
(автотранспорт) приведено в табл.Б.12 (Додаток Б). 
Відрахування з ФЗП на соціальнестрахування 
Відрахування з ФЗП на соціальнестрахуваннярозраховують за виразом: 
Всоц.стр   ФЗП · 0,3795, тис. грн, 
де Всоц.стр– відрахування на соціальнестрахування (складається з 
відрахувань до пенсійного фонду, страхування на випадокбезробіття), 
тис. грн 
(Всоц.стр. = 37,95%); 
ΣФЗП - сумарний ФЗП на працівників, якіобслуговують все 
одиниціобладнання, тис. грн. 
Діюча система розробки: 
Всоц.стр  20495,52 · 0,3795  7778,05 тыс. грн. 
Проектна система розробки (автотранспорт): 
Всоц.стр  38372,43 · 0,3795  14562,34 тыс. грн. 
Непередбаченівитрати 
Непередбаченівитративстановлюють за висловом: 
Знепредв.   Смат R Е R Сам R  ФЗП R Всоц.стр.	 · 0,15, тис. грн. 
Діюча система розробки: 
Знепредв.  39097,23 R 3859,21 R 40235,99 R 20495,52 R 7778,05	 · 0,15
 16719,9 тис. грн. 
Проектна система розробки (автотранспорт): 
Знепредв.  107434,5 R 7710,41 R 57900,15 R 38372,43 R 14562,34	 · 0,15
 33896,97 тис. грн. 
Розрахунокзагальнихвитратіззастосуваннямдіючої та проектної систем 
транспорту 
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Таблиця 2.6 - Калькуляція собівартості К.К. із застосуванням діючої системи 
розробки. 
Елементивитрат 
Витрати на видобуток 
555,5 тыс. м³, тыс. грн 
Витрати на видобуток 
1м³, грн 
1 2 3 
Заробітня плата 20495,52 36,89563 
 
 
Продовження таблиці 2.6 
1 2 3 
Відрахування на соціальнестрахування 7778,05 14,00189 
Матеріали 39097,23 70,38205 
Електроенергія 3859,21 6,947273 
Амортизаціяобладнання 40235,99 72,43203 
Непередбаченівитрати 16719,90 30,09883 
ВСЬОГО: 128185,9 230,75 
 
Таблиця2.7 – Калькуляція собівартості К.К. із застосуванням проектної 
системи розробки (автотранспорт). 
Елементивитрат 
Витрати на видобуток 
555,5 тыс. м³, тыс. грн 
Витрати на видобуток 
1м³, грн 
1 2 3 
Заробітня плата 38372,43 27,64584 
Відрахування на соціальнестрахування 14562,34 10,4916 
Матеріали 107434,50 77,40238 
Електроенергія 7710,41 5,55505 
Амортизаціяобладнання 57900,15 41,71481 
Непередбаченівитрати 33896,97 24,42145 
ВСЬОГО: 259876,8 187,23 
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Із запропонованих варіантів транспортних систем видно, що 
підприємству буде вигідно прийняти проектну транспортну систему з 
підвищенням виробничої потужності кар'єру до 1388м3/рік і 
транспортуванням корисної копалини автосамосваламиVOLVOFMX 8x4, в 
результаті чого собівартість 1 м ³ буде дешевше на (230,75-187,23) = 43,52 
грн, ніж діюча система розробки. 
Таким чином, економіявитрат при 
впровадженніпроектноїсистемирозробки становить: 
Эв  Q · C< c С;	  1388000 · 230,36 c 187,23	  60 057 600 грн 
де С1 – собівартість видобутку і транспортування К.К. при застосуванні 
діючої системи розробки, тис. грн; С2 – собівартість видобутку і 
транспортування К.К. при застосуванні проектної системи розробки, тис. грн. 
Таким чином, при застосуваннізапропонованоговаріантувидобутку і 
транспортуванняК.К. в кар'єрі з річноюпродуктивністю 1388м³/рік, буде 





технологічних, організаційнихрішеньпорівнюються два варіанти. По 
кожному з них визначаютькапітальнівитрати і експлуатаційнівитрати, 
чисельність штату працівників по ділянці, продуктивністьпраці. 
З порівнюванихваріантівбільшефективним є той, 
якийзабезпечуєменшусобівартістьрозробки при 
рівнихкапіталовкладеньабоваріант, щовимагаєменшихкапіталовкладень при 
однаковійсобівартості. 
Прийняті в розрахункахнормивитрати, вартістьобладнання, 
вартістьматеріалів, розміризаробітної плати і 
вартістькориснихкопалинприйняті за данимипідприємства. 
Валовийдохідпідприємства становить: 
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D  Q  · Цпр  1388000 · 263  365,044 млн. грн, 
де Цпр - цінаодиниці товару продукції, грн/м³; 
Qk- продуктивністькар'єра, м³. 
Визначаємобалансовийприбуток з урахуваннямоподаткування: 
Пск.п  D c Rв c Aот  365044000 c 259876800  105 167 200 грн, 
де Rв - валовавитрата, грн; 
 Аот - величина амортизаційнихвідрахувань, грн. 
Чистийприбуток за проектом: 
Пч.п  Пск.п · q1 c
Нпр
100r  105176200 · q1 c
30
100r  73 617 040 грн, 
де Hпр - податок на прибуток (30%). 
Рентабельністьвиробництва за проектнимирішеннямивизначається за 
формулою: 
R  q ЭвС;Q;r 100  q
60414920.8
187,23 · 1388000r · 100  23,38%. 
Економічнийефектрозрахуємо за формулою: 
Э  Эв · q1 c
Нпр
100r  90539240 · q1 c
30
100r  42 290 444,5грн. 
Розрахувавшиосновнітехніко-економічніпоказники, якізведені в 
таблицю, можназробитинаступнівисновки: 
1. Вводячи в роботу незначнукількість нового обладнання, ми 
підвищуємовиробничупотужністькар'єру і 
оптимізуємотранспортнускладовуданогогірничогопідприємства, 
щозумовилозниженнясобівартості 1м³ К.К. з 230,75 до 187,23грн/м³ і 
підвищилофондовіддачупідприємства; 
2. При впровадженніпроектноїсистемизмінюється структура витрат: 
збільшується вага витрат на матеріали, знижуютьсявитрати по 
всіхіншихстаттях; 
3. Зниженнявитрат на матеріаливідбувається за 
рахунокзбільшеннякількостівидобувної і транспортного устаткування. 
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4. Економічнийефект в перший рікексплуатації за проектнимирішеннями 




3.1 Автомобільний і тракторний транспорт 
 
Всі виробничі процеси і технологічні операції у Новопавлівському 
гранітному кар'єрі повинні виконуватися у відповідності до [8]: 
1. План і профільавтомобільнихдорігповиннівідповідатичинним 
нормам і стандартам. 
Землянеполотно для доріг повинно бути зведено з міцнихґрунтів. Не 
допускаєтьсязастосування для насипів торфу, дерну і рослиннихзалишків. 
Поздовжніухиливнутрішньокар'єрнихдорігслідприймати на підставітехніко-
економічногорозрахунку з урахуваннямбезпеки руху. 
2. Ширина проїжджоїчастини дороги встановлюється проектом з 
урахуваннямвимогдіючих норм і стандартів, виходячи з розмірівавтомобілів і 
автопоїздів. 
Тимчасовів'їзди в траншеїповиннівлаштовуватися так, щобуздовж них при 
русі транспорту залишавсявільнийпрохід шириною не менше 1,5 м. 
3. При затяжнихухилахдоріг (понад 0,060) 
повиннівлаштовуватисягоризонтальнімайданчики з ухилом 0,020 довжиною 
не менше 50 м і не більшеніж через кожні 600 м затяжного ухилу. 
4. Радіусикривих у плані та поперечніухилиавтодорігпередбачаються з 
урахуваннямдіючих норм і стандартів. 
В особливо важкихумовах на внутрішньокар'єрних і відвальних 
дорогах величину радіусівкривих в планідопускаєтьсяприймати в розмірі не 
меншедвохконструктивнихрадіусіврозворотутранспортнихзасобів по 
передньомузовнішньому колесу - при розрахунку на одиночнийавтомобіль і 
не меншетрьохконструктивнихрадіусіврозвороту - при розрахунку на тягачі з 
напівпричепами. 
5. Проїжджачастина дороги всередині контуру кар'єра 
(крімзабійнихдоріг) повинна відповідатичинним нормам і стандартам і бути 





6. У зимовий час автодороги повинні систематично очищатисявідснігу 
та льоду і посипатисяпіском, шлаком абодрібним щебнем. 
7. При експлуатаціїавтомобільного транспорту в 
кар'єрахнеобхіднокеруватися Правилами дорожнього руху та Правилами з 
охоронипраці на автомобільномутранспорті в тійчастині, де вони не 
суперечатьцим Правилам. Автомобіль повинен бути технічносправним, 
матидзеркалазаднього виду, діючусвітлову і звуковусигналізацію, освітлення 
і справнігальма. 
8. При проведеннікапітальнихремонтів і в подальшому в терміни, 
передбачені заводом-виготовлювачем (за переліком), повинна 
проводитисядефектоскопіявузлів, деталей та 
агрегатіввеликовантажнихавтосамоскидів, щовпливають на безпеку руху. 
9. Швидкість і порядок руху автомобілів, автомобільних і 
тракторнихпоїздів на шляхах кар'єрувстановлюєтьсяадміністрацієюкар'єру 
(розрізу) з урахуванняммісцевих умов. 
Буксируваннянесправнихавтосамоскидіввантажопідйомністюпонад 15т 
повинно здійснюватисяспеціальними тягачами. Забороняєтьсязалишати на 
проїжджійчастинінесправніавтосамоскиди. 
Допускаєтьсякороткочаснезалишенняавтосамоскиду на проїжджійчастині 
дороги у випадкуйогоаварійноговиходу з ладу в разіогородженняавтомобіля з 
двохсторінпопереджувальними знаками відповідно до Правил дорожнього 
руху. 
Причепи та напівпричепиповинні бути обладнанігальмами і 
габаритнимисвітловими сигналами «Стоп» і сигналами повороту. 
Забороняєтьсябуксируванняавтомобілів, верстатів і устаткування на 
гнучкомузчепленні. 
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10. Рух на дорогах кар'єрумаєрегулюватисястандартними знаками, 
передбаченими Правилами дорожнього руху. 
Разовийзаїзд в кар'єравтомобілів, тракторів, тягачів, навантажувальних 
і підйомних машин та іншого виду транспорту, 
щоналежитьіншимпідприємствам і організаціям, допускаєтьсятільки з 
дозволуадміністраціїкар'єрупісляобов'язковогоінструктажуводіяабомашиніст
а з записом в спеціальномужурналі. 
Інструктування з охоронипраціводіївтранспортнихзасобів, 
щопрацюють в кар'єрі, проводиться адміністрацієюавтогосподарства, і після 
практичного ознайомлення з маршрутами руху 
водіямповиннівидаватисяпосвідчення на право роботи в кар'єрі. 
11. Шино-монтажніроботиповинніздійснюватися в 
окремихприміщенняхабо на спеціальнихділянках, 
оснащенихнеобхіднимимеханізмами і огорожами. Особи, 
яківиконуютьшино-монтажніроботи, повинні бути навчені і 
проінструктовані. 
12. Контроль за технічним станом автосамоскидів, дотриманням 
правил дорожнього руху повинен забезпечуватисяпосадовими особами 
автогосподарствапідприємства, а при експлуатації автотранспорту 
підрядноїорганізації в кар'єрі, щопрацює на підставі договору, - 
технічнимнаглядомцієїорганізації. 
13. На кар'єрнихавтомобільних дорогах рух автомашин повинен 
проводитися без обгону. 
В окремихвипадках при застосуванні на кар'єріавтомобілів з 
різноютехнічноюшвидкістю руху допускаєтьсяобгінавтомобілів при 
забезпеченнібезпечних умов для руху. 
14. Очищення кузова від налиплого і намерзлоїгірничоїмаси повинно 
проводитися в спеціальновідведеномумісці з 
застосуванняммеханічнихабоіншихзасобів. 
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15. При навантаженніавтомобілів (автопоїздів) 
екскаваторамиповиннівиконуватисятакіумови:  
автомобіль (автопоїзд), щоочікуєнавантаження, повинен знаходитися 
за межами радіусудіїекскаваторного ковша і 
ставатипіднавантаженнятількипісля сигналу машиністаекскаватора; 
автомобіль (автопоїзд), щознаходитьсяпіднавантаженням  повинен 
бути загальмований; 
навантаження в кузов автомобіля (автопоїзда) повинно 
проводитисятількизбокуабоззаду; перенесенняекскаваторного ковша над 
кабіноюавтомобіляабо трактора забороняється; 
завантаженийавтомобіль (автопоїзд) повинен слідувати до пункту 
розвантаженнятількипісля сигналу машиністаекскаватора. 
16. Кабінакар'єрногоавтосамоскиду повинна бути 
перекритаспеціальнимзахиснимкозирком, якийзабезпечуєбезпекуводія при 
навантаженні. При 
відсутностізахисногокозиркаводійавтомобілязобов'язанийвийти при 
навантаженні з кабіни і знаходитися за межами радіусудії ковша екскаватора. 
17. При роботіавтомобіля в кар'єрізабороняється: 
рух автомобіля з піднятим кузовом, ремонт та 
розвантаженняпідлініямиелектропередачі;  
рух заднім ходом до місцянавантаження (розвантаження) на 
відстаньбільш 30м (за виняткомвипадківпроведення траншей); 
переїжджати через кабелі, прокладені по ґрунту, без 
спеціальногозапобіжногоукриття; 
перевозитисторонніх людей в кабіні. Дозволяєтьсяпроїзд в 
кабінахтехнологічнихавтомобілів особам технічногонагляду і 
окремимробочим при наявності у них письмовогодозволуадміністрації та 
місця в кабіні; 
залишатиавтомобіль на ухилах і підйомах. У разізупинкиавтомобіля на 
підйоміабоухилівнаслідоктехнічноїнесправностіводійзобов'язанийвжитизахо
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дів, щовиключаютьсамовільний рух автомобіля: вимкнутидвигун, 
загальмувати машину, підкластипід колеса упори (башмаки) і т.д .; 
проводити запуск двигуна, використовуючи рух автомобіляпідухил; 
залишатиавтомобіль з працюючимдвигуном. 
У всіхвипадках при русіавтомобілязаднім ходом повинен 
подаватисябезперервнийзвуковий сигнал, а при русізаднім ходом 
автомобілявантажопідйомністю 10т і більше повинен автоматично 
вмикатисязвуковий сигнал. 
18. Перевезення людей в кар'єрідопускаєтьсятільки в автобусах або в 
спеціальнообладнаних для перевезення людей автомашинах зішвидкістю і за 
маршрутами, затвердженимкерівництвомпідприємства. 
Майданчики для посадки людей повинні бути горизонтальними. 
Забороняєтьсявлаштуванняпосадочнихмайданчиків на 
проїжджійчастині дороги. 
19. Вантажно-розвантажувальніпунктиповинніматинеобхідний фронт 
для маневровихопераційавтомобілів, бульдозерів, тракторів і автопоїздів, з 
урахуваннямвимог [8]. Майданчики для навантаження і 
розвантаженняавтомобілів (автопоїздів) повинні бути горизонтальними; 
допускаєтьсяухил не більше 0,010. 
Для обмеження руху машин заднім ходом розвантажувальні площадки 
повинніматинадійнузапобіжнустінку (вал) висотою не менше 0,7 м для 
автомобіліввантажопідйомністю до 10 т і не менше 1 м для 
автомобіліввантажопідйомністюпонад 10 т. При 
відсутностізапобіжноїстінкизабороняєтьсяпід'їжджати до 
брівкирозвантажувальної площадки ближченіж на 3 м машинами 
вантажопідйомністю до 10 т і ближченіж 5 м машинами 
вантажопідйомністюпонад 10 т. 
3.2 Шкідливі та небезпечнівиробничіфактори 
Шкідливими для здоров'явиробничими факторами на кар'єрі є: 
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1 Знижена в зимовий час температура робочоїзони (+ 3 °С) при нормі   
(+ 16 °С ÷ + 21 °С) і підвищена в літню пору, щоускладнює ремонт та 
обслуговуваннягірничих машин в кар'єрі; 
2 Підвищеназапиленістьповітряробочоїзонисумішшю з 
переважаннямдрібнодисперсного пилу. 
До небезпечнихвиробничихфакторів на кар'єрівідносятьсянаступні: 
1. Небезпеказсувів і обвалу ґрунту в кар'єрі при виробництвірозкриву і 
видобутку, а такожплануваннявибою для гірських машин (бульдозери). 
2. Небезпечнізониекскаваторів і гірничо-технологічного транспорту. 
3. На НГК дужебагатоспоживачівелектроенергії, в основному, у 
виглядіелектродвигунівпотужністювід 0,4 кВт до 1600 кВт. Для 
цьоговикористовуютьтрифазнунапругузмінного струму з ізольованою 
нейтрально в лініяхнапругою 6 кВ і з заземленою нейтрально в 
лініяхнапругою 0,4 кВ.Електроенергіявикористовується в різного роду 
нагрівачах, калориферах, вентиляторах, печах і для освітлення. 
З метою уникненняризикуураженняелектричнимструмом на НГК 
розробленапрограманавчання і складанняіспитів на кваліфікаційнугрупу по 
ПТЕ і ПТБ. Роботи в електричних установках проводяться з 




У кваліфікаційній роботі розглянуто вирішення важливого господарського 
завдання – розробка проекту транспортної системи Новопавлівського 
гранітного кар'єру при підвищенні видобутку корисної копалини. 
Оскільки найбільшу питому вагу в собівартості видобувних робіт на кар'єрі 
складають витрати на транспортування корисної копалини, а діюча 
автотранспортна система з використанням автосамоскидів БелАЗ-540 
малоефективна в умовах підприємства, в роботі розглянуто кілька варіантів 
реалізації транспортної системи. На основі вітчизняного і світового досвіду 
видобутку корисних копалин  у роботі вирішено актуальне завдання, що 
складається в розробці ефективної схеми транспортування гірничої маси на 
«НГК». 
До розгляду прийняті наступні варіанти:  комбінація автомобільного 
транспорту з конвеєрним (циклічно-поточна технологія) та оптимізована 
автотранспортна із застосуванням автосамоскидів Volvo. 
Реалізація першого варіанту забезпечується використанням дробарки 
первинного подрібнення ВК-135/170 та двох стрічкових конвеєрів 1Л100 – 
похилого і горизонтального. У другому застосовані сучасні автосамоскиди 
VolvoFMX 8х4. 
В роботі проведено експлуатаційні розрахунки цих транспортних засобів, 
запропоновані заходи безпеки при їх експлуатації, визначені економічні 
показники.  
Для обох запропонованих систем в структурі витрат знижуютьсявитрати на 
заробітну плату і амортизаційнівідрахування, але для циклічно-поточної 
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ДОДАТОК А 
Відомістьматеріалів дипломного проекту 
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робіт 
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13 А1 ТСТ.РК.20.05.06 ТК Циклічно-потокова технологія 1  





ТаблицяБ.1 - Розрахунок ФЗП для діючоїсистеми розробки (прямої ЗП). 
Професія працюючих 




прямої з/п, грн 





Нач. дільниці 1   1 1 11610 11610 
Механік дільниці 1   1 1 11584 10584 
Енергетикдільниці 1   1 1 11584 10584 
Гірничиймайстер 1 1 1 3 4 10936 43744 
МашиністЕКГ 2 2 2 6 7 90,38 96164,32 
Пом. машиніста ЕКГ 2 2 2 6 7 55,792 59362,69 
Машиніст СБШ-250 1 1 1 3 4 95,792 58241,54 
Пом. машиніста 
СБШ-250 
1 1 1 3 4 59,96 36455,68 
ВодійVOLVO 4 4 4 12 14 112,38 239144,6 
Електромеханік 2 2 2 6 7 55,792 59362,69 
Слюсар 2 2 2 6 7 59,96 63797,44 
Водій полив. КрАЗ-
257 
1   1 1 64,28 9770,56 
Машиністкомпресора 2 2  4 5 58,88 44748,8 
Бурильник ПП-54 8 8  16 19 56,44 162998,7 
Водій ЗІЛ-130 1   1 1 54,28 8250,56 
Машиніст бульдозера 2 2 2 6 7 55,792 59362,69 
ВСЬОГО 36 25 23 84 99  974182,3 
 









основної з/п, грн Премія Інше 
% грн 10% 
1 2 3 4 5 6 7 
Нач. дільниці  20 2322 1161 3483 15093 
Механік дільниці  20 2116,8 1058,4 3175,2 13759,2 
Енергетикдільниці  20 2116,8 1058,4 3175,2 13759,2 
Гірничиймайстер 17497,6 20 8748,8 4374,4 30620,8 74364,8 
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ПродовженнятаблиціБ.2 
МашиністЕКГ-5А 38465,73 20 19232,86 9616,432 67315,02 163479 
1 2 3 4 5 6 7 
Пом. машиністаЕКГ-
5А 
23745,08 20 11872,54 5936,269 41553,88 100917 
Машиніст СБШ-250 23296,62 20 11648,31 5824,154 40769,08 99010,6 
Пом. машиніста 
СБШ-250 
14582,27 20 7291,136 3645,568 25518,98 61974,7 
Водій БелАЗ-540 95657,84 20 47828,92 23914,46 167401,2 406546 
Електромеханік 23745,08 20 11872,54 5936,269 41553,88 100917 
Слюсар 25518,98 20 12759,49 6379,744 44658,21 108456 
Водій полив. КрАЗ-
257 
 20 1954,112 977,056 2931,168 12701,7 
Машиністкомпресор
а 
 20 8949,76 4474,88 13424,64 58173,4 
Бурильник ПП-54  20 32599,74 16299,87 48899,61 211898 




23745,08 20 11872,54 5936,269 41553,88 100917 
ВСЬОГО 286254,3  194836,5 97418,23 578508,9 1552691 
ТаблицяБ.3 - Розрахунок ФЗП для проектної системи розробки(основноїЗП) 
(автотр-т). 
Професія працюючих 




прямої з/п, грн 





1 2 3 4 5 6 7 8 
Нач. дільниці 1   1 1 11610 11610 
Механік дільниці 1   1 1 11584 10584 
Енергетикдільниці 1   1 1 11584 10584 
Гірничиймайстер 1 1 1 3 4 10936 43744 
МашиністЕКГ 5 5 5 15 18 90,38 247279,7 
Пом. машиніста ЕКГ 5 5 5 15 18 55,792 152646,9 
Машиніст СБШ-250 1 1 1 3 4 95,792 58241,54 
Пом. машиніста 
СБШ-250 
1 1 1 3 4 59,96 36455,68 
ВодійVOLVO 10 10 10 30 35 112,38 597861,6 
Електромеханік 5 5 5 15 18 55,792 152646,9 
56 
Продовження Таблиці Б.3 
Слюсар 5 5 5 15 18 59,96 164050,6 
Водій полив. КрАЗ-
257 
1   1 1 64,28 9770,56 
Машиністкомпресора 2 2  4 5 58,88 44748,8 
Бурильник ПП-54 8 8  16 19 56,44 162998,7 
Водій ЗІЛ-130 1   1 1 54,28 8250,56 
Машиніст бульдозера 2 2 2 6 7 55,792 59362,69 
ВСЬОГО 54 43 33 130 155   1770836 
 










основної з/п, грн 
Премія Інше 
% грн 10% 
Нач. дільниці  20 2322 1161 3483 15093 
Механік дільниці  20 2116,8 1058,4 3175,2 13759,2 
Енергетикдільниці  20 2116,8 1058,4 3175,2 13759,2 
Гірничиймайстер 17497,6 20 8748,8 4374,4 30620,8 74364,8 
МашиністЕКГ-5А 98911,88 20 49455,94 24727,97 173095,8 420375,5 
Пом. машиніста 
ЕКГ-5А 
61058,76 20 30529,38 15264,69 106852,8 259499,7 
Машиніст СБШ-
250 
23296,62 20 11648,31 5824,154 40769,08 99010,62 
Пом. машиніста 
СБШ-250 
14582,27 20 7291,136 3645,568 25518,98 61974,66 
ВодійVOLVO 239144,6 20 119572,3 59786,16 418503,1 1016365 
Електромеханік 61058,76 20 30529,38 15264,69 106852,8 259499,7 
Слюсар 65620,24 20 32810,12 16405,06 114835,4 278886 
Водій полив. КрАЗ-
257 
 20 1954,112 977,056 2931,168 12701,73 
Машиністкомпресо
ра 
 20 8949,76 4474,88 13424,64 58173,44 
Бурильник ПП-54  20 32599,74 16299,87 48899,61 211898,3 




23745,08 20 11872,54 5936,269 41553,88 100916,6 
ВСЬОГО 604915,8  354167,2 177083,6 1136167 2907003 
 


























0,614 341,07 18 6139,26 
Керосин техніч. кг 0,06 33,33 10 333,3 
Маслоіндустріальне кг 
 
0,506 281,08 15 4216,2 
Масло циліндрове кг 0,055 30,55 22,5 687,375 
Масло компресорне кг 0,246 136,65 20 2733 
Канатсталевий кг 0,21 116,65 47,3 
5517,54
5 
Графітна змазка кг 0,072 39,99 21,8 871,782 
Обтиральніматеріал
и 
кг 0,16 88,88 7 622,16 
Керосин тракторний кг 0,4 222,2 26 5777,2 
Масло 
автотракторне 
кг 0,13 72,21 23 1660,83 
Канатна змазка кг 0,14 77,77 94 7310,38 
ВСЬОГО за рік 
35869,0
3 
Іншіматеріали одноразового користування 1,5% 538,03 
Матеріалитривалогокористування 5% 1793,45 






























0,115 159,62 18 2873,16 
Керосин техніч. кг 0,06 83,28 10 832,8 
Маслоіндустріальн
е 
кг 0,506 702,32 15 10534,8 
Масло циліндрове кг 0,0046 6,42 22,5 144,45 
Масло 
компресорне 
кг 0,246 341,44 20 6828,8 
Канатсталевий кг 0,56 777,28 47,3 
36765,3
4 





Продовження Таблиці Б.6. 
Обтиральніматеріали кг 
 
0,16 222,08 7 1554,56 
Керосин тракторний кг 0,4 555,2 26 14435,2 
Масло 
автотракторне 
кг 0,13 180,44 23 4150,12 
Канатна змазка кг 0,14 194,32 94 18266,08 
ВСЬОГО за рік   98563,78 
Іншіматеріали одноразового користування 1,5% 1478,45 
Матеріалитривалогокористування 5% 4928,18 
Неврахованіматеріали 2,5% 2464,09 
ВСЬОГО 107434,50 
 





















ЕКГ-5А 2 320 640 0,75 480 16 
СБШ-250 1 322 322 0,75 241,5 16 
 















За добу За місяць 
ЕКГ-5А 7680 145920 0,85 124032 1,5 186048 
СБШ-250 3864 73416 0,85 62403,6 1,5 93605,4
ВСЬОГО 279653,4
Неврахованівитрати (15% відоблікових) 41948,01
РАЗОМ 321601,41
 






















ЕКГ-5А 5 320 1600 0,75 1200 16 
СБШ-250 1 322 322 0,75 241,5 16 
 
ТаблицяБ.10-Розрахуноквартостіспоживаноїелектроенергії за проектною 





















ЭКГ-5А 19200 364800 0,85 310080 1,5 465120 
СБШ-250 3864 73416 0,85 62403,6 1,5 93605,4 
ВСЬОГО 558725,4 
Неврахованівитрати (15% відоблікових) 83808,81 
РАЗОМ 642534,21 
 






















ЕКГ-5А 2 23516 47032 24 940,64 11287,68 
БелАЗ- 540 7 7560 52920 40 1764 21168 
СБШ-250 1 19485 19485 24 389,7 4676,4 
Компрессор 2 137 274 24 5,48 65,76 
КрАЗ-257 1 540 540 40 18 216 
ЗІЛ-130 1 386 386 40 12,86667 154,4 
Бульдозер 2 918 1836 40 61,2 734,4 
Перфоратор 
ПП-54 
8 9 72 24 1,44 17,28 
Всього 24 52551 122545  3193,327 38319,92 
Неврахованеобладнання (5% 
відоблікової) 
6127,25  159,66 1915,99 
РАЗОМ 128672,25  3352,99 40235,99 
 























ЕКГ-5А 5 23516 117580 24 2351,6 28219,2 
VOLVO FMX 13 4050 52650 40 1755 21060 
СБШ-250 1 19485 19485 24 389,7 4676,4 
Компрессор 2 137 274 24 5,48 65,76 
КрАЗ-257 1 540 540 40 18 216 
ЗІЛ-130 1 386 386 40 12,86667 154,4 
Бульдозер 2 918 1836 40 61,2 734,4 
Перфоратор ПП-
54 
8 9 72 24 1,44 17,28 
Всього 33 49041 192823  4595,283 55143,4 
Неврахованеобладнання (5% 
відоблікової) 
9641,15  229,7625 2757,15 






на кваліфікаційну роботу бакалавра (комплексну) на тему: 
“Розробка проекту ланок транспортної системи Новопавлівського 
гранітногокар’єру” 
студента групи 184-16-9  Пархоменка Владислава Віталійовича 
 
       Мета кваліфікаційної роботи - підвищення ефективності 
транспортування гірничої маси і ведення видобувних робіт на 
Новопавлівськомукар'єрі (відповідає результатам навчання за освітньо-
професійною програмою 184 Гірництво). 
Збільшення глибини кар'єрів в поєднанні зі зростанням цін на паливно-
мастильні матеріали призвело до того, вже зараз необхідна розробка нових 
технологічних рішень для вдосконалення транспортних систем щебеневих 
кар'єрів в напрямку підвищення енергетичної та економічної ефективності, 
а також зниження викидів шкідливих речовин з відпрацьованими газами у 
внутрішньокар'єрний простір , що в свою чергу може бути досягнуто за 
рахунок скорочення відстані транспортування автосамоскидами при його 
комбінації з іншими видами транспорта або заміною на інший вид 
транспорту. 
     Тема роботи безпосередньо пов’язана з об’єктом діяльності бакалавра 
спеціальності 184 Гірництво - технологією ведення видобувних робіт та 
транспортуванням гірської маси. 
     Задачі, що вирішуються у роботі відповідають освітньо-професійній 
програмі 184 Гірництво. 
Практичнезначення проекту полягає в розробці технологічних схем 
транспорту, зниженнісобівартостіпродукції 
тапідвищенніпродуктивностікар'єра. 
      При виконанні роботи використані пакети прикладних комп’ютерних 
програм Mathcad, Autocad. 
      Оформлення кваліфікаційної роботи, в цілому, відповідає діючим 
стандартам. 
      Ступень самостійності виконання роботи висока, студент проявив 
ініціативу у впровадженні технічних засобів нового технічного рівня.  
      Враховуючи вищеперераховане, кваліфікаційна робота заслуговує 
оцінки 90(відмінно). 
      До недоліків роботи слід віднести: незначні неточності у графічній 
частині, недостатню аргументацію вибору типу автосамоскида тощо. 
 
Керівник кваліфікаційної роботи, 
доцент кафедри  транспортних                                                   Денищенко О.В. 





Відгук керівників розділів на кваліфікаційну роботу бакалавра 
(комплексну) на тему: 
“Розробка проекту ланок транспортної системи Новопавлівського 
гранітногокар’єру” 






на кваліфікаційну (комплексну)  роботу бакалавра на тему: 
“Розробка проекту ланок транспортної системи Новопавлівського гранітного 
кар’єру” студента групи 184-16-9 
Пархоменка Владислава Віталійовича 
 
       Мета кваліфікаційної роботи - підвищення ефективності 
транспортування гірничої маси і ведення видобувних робіт на 
Новопавлівському кар'єрі повністю відповідає результатам навчання за 
освітньо-професійною програмою 184 Гірництво.  
       На 2020 рік в Україні заплановано спорудити та реконструювати понад 
шести тисяч кілометрів доріг державного та обласного значення. Для 
реалізації такого масштабного завдання необхідно забезпечити безперебійне 
постачання всіх будівельних матеріалів, зокрема гранітного щебеню.  
Для виконаннязаданоїпрограми за обсягомвидобуткукориснихкопалин з 
мінімальними значеннями просування фронту робіт і з 
використанняземельноїділянки, 
передбаченовідпрацюванняродовищапроводити на 
повнуглибинупідрахованих і затвердженихзапасів, тобто до 
проектноїпозначки–140м, вилучаючи  запаси корисноїкопалини. 
       У кваліфікаційній роботі поставлено завдання збільшити виробничу 
потужність кар’єру  у два рази та забезпечити при цьому ефективну роботу 
транспортної системи.  
      Збільшення глибини кар'єрів в поєднанні зі зростанням цін на паливно-
мастильні матеріали призвело до того, вже зараз необхідна розробка нових 
технологічних рішень для вдосконалення транспортних систем щебеневих 
кар'єрів в напрямку підвищення енергетичної та економічної ефективності, 
а також зниження викидів шкідливих речовин з відпрацьованими газами у 
внутрішньокар'єрний простір.  
     До детального аналізу у роботі прийнята автотранспортна система з 
автосамоскидами VolvoFMX 8x4, проведені автором розрахунки 
підтверджують ефективність такого рішення. 
Практичнезначення проекту полягає в розробці технологічних схем 
транспорту, зниженнісобівартостіпродукції 
тапідвищенніпродуктивностікар'єра. 
     До недоліків роботи слід віднести: незначні неточності у графічній 
частині, недостатню аргументацію вибору типу автосамоскида тощо. 
     У цілому, кваліфікаційна робота заслуговує оцінки 90 (відмінно). 
 
Рецензент, науковийспівробітник                                          Гриценко Л.С. 
Інституту з проектування гірничих 
підприємств НТУ ”Дніпровська політехніка”  
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